





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 54 — 
歩
追
う
人
ー
l
A
・
ワ
ノ
ー
フ
ス
キ
ー
伝
に
送
っ
て
く
れ
た
が
、
自
分
で
読
み
通
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
英
語
を
知
ら
な
い
の
で
、
出
版
さ
れ
た
本
を
わ
た
し
し
は
彼
に
手
紙
を
書
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
究
に
引
用
し
て
い
る
。
困
惑
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
ず
い
分
長
い
間
、
わ
た
っ
た
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
は
自
分
の
研
響
を
待
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
推
察
し
な
が
ら
、
わ
た
し
は
全
く
で
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
「
エ
ノ
ク
」
書
の
知
識
は
も
た
な
か
え
る
べ
き
か
、
解
ら
な
か
っ
た
。
自
分
の
書
い
た
本
へ
の
私
の
反
オ
ピ
ア
で
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
・
マ
ー
ロ
ウ
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
に
何
を
ど
の
よ
う
に
答
ら
し
』
に
書
い
た
ソ
コ
ト
ラ
島
の
近
く
に
滞
在
し
て
い
た
。
エ
チ
数
多
く
の
旅
を
し
て
、
エ
チ
オ
ピ
ア
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
『あ
面
を
つ
き
動
か
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
限
り
な
く
く
り
返
さ
ら
出
る
こ
と
の
な
か
っ
た
俳
優
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
名
前
で
出
版
過
し
、
ひ
そ
か
に
原
稿
を
イ
ギ
リ
ス
に
送
っ
て
の
遺
風
と
し
て
振
り
払
い
頑
な
に
さ
げ
す
む
よ
う
に
学
ん
で
き
た
そ
の
後
半
生
を
マ
ー
ロ
ウ
は
外
国
で
、
主
と
し
て
イ
タ
リ
ア
で
り
の
な
い
奇
妙
な
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
社
会
だ
、
と
納
得
が
い
く
よ
う
に
論
証
し
て
い
る
。
教
会
が
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
を
”
潰
神
I
の
罪
で
追
っ
て
い
た
の
で
、
彼
の
命
を
救
う
た
め
に
友
人
た
ち
が
芝
居
を
打
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
度
も
英
国
か
さ
せ
た
と
い
う
。
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
・
マ
ー
ロ
ウ
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
の
中
の
一
人
は
”
ユ
ダ
イ
ズ
ム
“
の
言
葉
に
ぶ
つ
か
っ
て
こ
ホ
フ
マ
ン
は
マ
ー
ロ
ウ
に
み
せ
か
け
た
浮
浪
人
が
殺
さ
れ
た
の
話
し
た
だ
け
だ
っ
た
が
ー
語
学
力
は
嵩
い
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
れ
は
反
ユ
ダ
イ
ズ
ム
の
本
だ
と
私
に
言
っ
た
。
他
の
一
人
は
神
秘
主
義
に
つ
い
て
、
も
の
‘
は
る
か
遠
い
、
我
々
に
は
大
分
前
に
学
ん
だ
終
と
語
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
何
故
か
本
能
的
に
わ
た
し
の
内
れ
る
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
試
験
と
面
接
テ
ス
ト
が
わ
た
し
に
創
り
出
し
た
、
頑
迷
な
意
識
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
わ
た
し
は
は
じ
め
た
ま
さ
に
そ
の
年
に
、
殺
さ
れ
た
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
た
し
は
翻
訳
を
頼
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
ど
ん
な
本
か
に
つ
い
て
ロ
ウ
は
、
俳
優
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
作
家
と
し
て
作
品
を
発
表
し
自
分
か
ら
す
す
ん
で
引
き
受
け
て
く
れ
た
翻
訳
者
た
ち
は
わ
- 55一
「
こ
の
本
で
は
わ
た
し
は
ま
だ
ア
ン
チ
・
コ
ム
ニ
ズ
ム
の
立
場
に
国
家
を
ロ
シ
ア
が
分
裂
へ
と
流
れ
て
い
っ
た
政
治
を
、
国
の
破
れ
た
、
低
い
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
の
老
人
の
声
だ
っ
た
。
し
た
。
レ
ー
ニ
ン
の
大
き
な
功
績
は
ケ
レ
ン
ス
キ
ー
に
敵
対
し
て
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ド
の
録
音
が
や
っ
と
き
こ
え
る
位
の
‘
し
や
が
わ
た
し
は
止
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
り
ま
で
書
い
た
本
を
、
わ
た
し
は
出
版
し
た
。
」
に
対
し
て
批
判
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
の
で
し
た
。
し
か
し
今
、
「
一
九
六
五
年
に
『
第
三
の
契
約
と
黙
示
録
』
と
い
う
ロ
シ
ア
語
心
は
集
中
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
た
ち
だ
“
゜
こ
の
怖
ろ
し
い
年
月
：
·
：
•
こ
の
怖
ろ
し
い
年
月
に
わ
た
し
の
関
レ
ー
ニ
ン
そ
こ
で
話
題
は
レ
ー
ニ
ン
に
及
ん
だ
。
自
分
の
長
い
人
生
を
思
い
出
し
て
い
た
…
…
°
“
み
え
た
。
彼
は
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
だ
け
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
ク
の
詩
に
あ
り
ま
す
。
”
我
々
は
ロ
シ
ア
の
怖
ろ
し
い
時
代
の
子
供
”
ワ
ノ
ー
フ
ス
キ
ー
は
わ
た
し
が
居
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
か
に
だ
け
に
目
を
向
け
て
お
り
ま
し
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ブ
ロ
ー
“
頭
は
全
く
ハ
ゲ
上
っ
て
い
て
手
は
ふ
る
え
て
い
た
が
実
に
ま
だ
頭
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
If
と
ツ
ベ
ー
ト
フ
は
語
っ
て
い
る
。
「
わ
た
し
は
共
産
党
の
勝
利
と
結
び
つ
い
て
い
る
休
み
し
て
‘
呼
吸
を
と
と
の
え
た
。
マ
イ
ナ
ス
面
う
け
て
、
東
京
の
片
隅
に
い
た
彼
を
探
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
と
切
れ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
は
ひ
と
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
に
話
を
き
い
た
ら
よ
か
ろ
う
‘
と
い
う
助
言
を
た
し
は
今
：
．
．
．
．
o
」
く
た
め
に
、
資
料
を
集
め
て
い
た
。
彼
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
と
い
う
結
論
に
達
し
た
の
で
す
：
． 
一
寸
待
っ
て
下
さ
い
…
…
わ
ト
フ
は
、
日
本
に
お
け
る
レ
ー
ニ
ン
の
影
響
に
つ
い
て
の
本
を
書
い
ま
し
た
。
結
局
、
わ
た
し
の
以
前
の
見
解
は
一
面
的
で
あ
っ
た
一
九
六
七
年
に
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ヤ
コ
ブ
レ
ヴ
ィ
チ
・
ツ
ベ
ー
わ
た
し
は
ア
ン
チ
・
コ
ム
ニ
ズ
ム
の
立
場
を
見
直
そ
う
と
思
12 
と
、
そ
れ
ほ
ど
の
昔
で
は
な
い
の
だ
が
：
…
•
一
年
位
前
だ
ろ
う
か
立
っ
て
お
り
、
わ
た
し
は
反
レ
ー
ニ
ン
で
し
た
。
し
か
し
そ
の
あ
- 56ー
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
可
能
性
を
過
大
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
は
九
三
歳
に
な
っ
て
が
達
成
さ
れ
た
正
義
の
一
部
で
あ
っ
た
に
し
て
も
つ
い
に
訪
れ
傾
き
は
ま
だ
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
幸
せ
な
人
々
は
た
と
え
そ
れ
13 
党
大
会
の
状
況
に
生
き
て
い
て
、
新
し
い
凍
結
の
は
じ
ま
り
へ
の
は
ご
破
算
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
：
・
…
o
の
文
通
が
は
じ
ま
っ
た
頃
は
、
ソ
同
盟
の
我
々
は
ま
だ
第
二
十
回
の
基
礎
と
な
っ
た
一
人
と
し
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
何
故
か
そ
れ
に
あ
っ
た
。
わ
た
し
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
あ
る
。
ロ
シ
ア
社
会
民
主
労
働
党
の
揺
藍
期
に
起
ち
上
り
、
運
動
報
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
の
一
っ
は
わ
た
し
の
手
紙
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
を
モ
ス
ク
ワ
に
招
待
す
る
プ
ラ
ン
を
立
て
た
の
で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
は
祖
国
の
確
か
な
情
ア
に
侵
攻
し
た
の
は
滅
を
政
治
的
に
守
り
抜
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
の
過
ち
を
お
か
し
た
が
、
彼
の
死
の
あ
と
、
一
年
後
で
あ
っ
た
。
歩
追
う
人
I
A
・
ワ
ノ
ー
フ
ス
キ
ー
伝
そ
れ
は
一
九
六
七
年
で
あ
っ
た
。
日
本
の
ソ
連
大
使
館
の
あ
る
年
に
話
さ
れ
た
こ
と
で
、
我
が
国
の
戦
車
が
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
J
と
で
は
な
い
の
だ
。
J
れ
は
ブ
レ
ジ
ネ
フ
政
権
が
強
大
に
な
り
つ
つ
あ
る
一
九
六
七
の
祖
国
が
ま
す
ま
す
安
穏
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
夜
明
け
の
印
象
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
っ
た
の
で
す
。
…
…
未
来
は
よ
り
良
く
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
に
な
る
こ
れ
ら
の
文
面
は
、
彼
を
し
て
、
祖
国
に
昇
り
つ
つ
あ
る
レ
ー
ニ
ン
は
ロ
ゆ
っ
く
り
と
し
た
テ
ン
ポ
の
復
興
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
す
：
・
…
つ
ま
り
改
善
さ
れ
て
い
…
…
わ
た
し
は
思
う
の
だ
が
…
•
•
•
そ
う
…
…
ソ
同
盟
は
わ
た
し
に
好
意
を
も
た
せ
、
未
来
の
開
花
を
祈
ら
せ
る
の
で
す
：
．．
．
 
」
と
書
き
送
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
検
閲
が
目
を
通
す
こ
と
い
る
高
齢
者
の
感
情
に
影
鼎
を
及
ほ
す
こ
と
は
、
つ
よ
く
希
ん
で
さ
し
て
難
し
い
人
が
、
十
月
革
命
五
十
周
年
記
念
祭
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
つ
つ
あ
り
、
悲
し
い
過
去
は
つ
い
に
過
ぎ
去
っ
て
い
く
よ
う
だ
シ
ア
を
守
っ
た
の
だ
。
た
し
か
に
彼
の
死
後
ス
タ
ー
リ
ン
は
多
く
わ
た
し
達
は
い
ま
、
ど
う
や
ら
当
然
あ
る
べ
き
よ
い
方
向
に
行
き
た
が
っ
て
わ
た
し
も
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
に
- 57ー
れ
か
ら
海
を
渡
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
も
し
か
し
た
ら
わ
た
し
な
っ
た
こ
と
を
悲
し
む
な
、
友
が
い
た
こ
と
を
喜
べ
、
と
い
わ
れ
ワ
で
得
た
情
報
で
は
、
安
い
料
金
で
行
く
と
す
れ
ば
汽
車
で
、
そ
逝
去
に
心
か
ら
の
哀
悼
を
の
べ
さ
せ
て
項
き
ま
す
。
友
が
い
な
く
J
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
た
し
が
モ
ス
ク
の
親
愛
な
る
伯
父
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
の
ご
料
で
や
り
く
り
し
て
い
る
生
活
で
あ
っ
た
。
飛
行
機
を
利
用
す
る
の
温
い
お
手
紙
を
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
何
よ
り
も
ま
づ
あ
な
た
ノ
ン
ナ
の
家
庭
は
我
々
み
ん
な
と
同
じ
よ
う
に
、
ど
う
に
か
給
敬
愛
な
る
ミ
ー
ラ
・
ム
ス
チ
ス
ラ
ヴ
ォ
ヴ
ナ
I.
四
月
二
日
付
J
と
だ
け
を
望
ん
で
い
た
。
を
説
得
し
、
身
寄
り
の
な
い
彼
を
自
分
の
と
こ
ろ
に
呼
び
よ
せ
る
次
は
そ
の
手
紙
の
一
部
で
あ
る
。
彼
女
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
、
激
し
く
思
い
つ
め
て
い
た
。
祖
父
度
嶋
野
三
郎
は
わ
た
し
に
返
事
を
送
っ
て
く
れ
た
。
な
の
だ
。
な
ん
と
稀
に
み
る
性
格
で
あ
る
こ
と
か
I.
祖
父
へ
の
愛
は
ど
ん
な
に
現
実
ば
な
れ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
‘
手
紙
を
よ
こ
し
、
わ
た
し
は
更
に
手
紙
を
送
り
、
そ
し
て
も
う
ま
だ
見
ぬ
の
家
族
は
心
か
ら
老
齢
を
気
づ
か
っ
て
い
る
、
な
つ
か
し
い
祖
父
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
は
一
九
六
七
年
十
二
月
十
六
日
に
死
去
し
た
、
恥
ず
か
し
さ
や
、
悔
恨
や
、
痛
み
に
苛
ま
れ
な
が
ら
、
わ
た
し
は
嶋
野
三
郎
に
長
い
長
い
手
紙
を
書
き
、
嶋
野
三
郎
は
わ
た
し
に
か
し
そ
の
家
族
は
結
婚
し
て
得
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
身
内
と
い
う
知
ら
せ
で
あ
っ
た
。
し
が
っ
て
い
た
。
彼
女
は
結
婚
し
て
い
て
二
人
の
娘
が
い
た
。
し
中
に
い
た
の
だ
。
現
在
の
新
し
い
家
族
だ
け
で
は
な
く
身
内
を
欲
野
三
郎
の
サ
イ
ン
が
し
て
あ
っ
た
。
手
紙
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
幼
い
頃
に
家
庭
を
去
っ
て
い
っ
た
。
1
ノ
ン
ナ
は
深
い
孤
独
の
返
事
は
大
そ
う
早
く
き
た
が
、
そ
れ
は
見
知
ら
ぬ
箪
跡
で
、
嶋
と
言
っ
て
き
た
。
母
親
と
祖
母
を
失
い
1
父
親
は
彼
女
が
ま
だ
ィ
チ
に
手
紙
を
書
き
送
っ
た
。
手
紙
が
届
い
た
。
彼
女
は
日
本
の
祖
父
の
と
こ
ろ
に
行
き
た
い
も
し
れ
ぬ
…
…
。
わ
た
し
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
い
た
。
わ
た
し
の
と
こ
ろ
に
突
然
オ
ク
サ
ー
ナ
の
娘
ノ
ン
ナ
か
ら
た
ち
は
旅
費
の
い
く
ら
か
を
一
し
ょ
に
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
- 58― 
押
グ
追
う
人
[
A
・
ワ
ノ
ー
フ
ス
キ
ー
伝
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
あ
と
は
、
溢
れ
る
想
い
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
の
教
え
子
達
も
立
ち
合
っ
て
ー
三
月
二
七
日
に
つ
ま
り
墓
地
が
完
全
に
整
っ
た
日
に
、
ア
レ
ク
ら
の
手
紙
が
き
た
と
き
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
わ
た
し
の
家
に
1
わ
た
し
の
書
斎
に
納
め
ら
れ
、
そ
し
て
今
年
な
時
は
い
つ
も
物
思
い
に
沈
み
‘
寂
し
そ
う
で
し
た
。
あ
な
た
か
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
の
お
骨
は
一
時
的
に
あ
な
た
や
ノ
ン
ナ
を
よ
く
想
い
出
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
去
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
し
た
。
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
は
自
分
の
娘
や
大
変
静
か
に
い
か
な
る
肉
体
的
苦
し
み
も
味
わ
う
こ
と
な
く
つ
ら
く
な
っ
て
か
ら
は
、
わ
た
し
が
彼
に
読
ん
で
あ
げ
て
い
ま
し
わ
た
し
に
と
っ
て
唯
一
の
慰
め
は
、
彼
が
も
う
―
つ
の
世
界
へ
彼
の
眼
が
弱
く
な
っ
て
ロ
シ
ア
語
の
新
聞
や
雑
誌
を
読
む
の
が
し
た
。
ェ
ヴ
ィ
チ
の
い
る
と
こ
ろ
に
嶋
野
が
い
る
、
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
ィ
チ
は
わ
た
し
に
頼
ん
で
、
手
紙
を
何
度
も
読
み
返
さ
せ
る
こ
と
チ
は
、
う
な
状
態
は
、
ほ
と
ん
ど
何
時
も
眠
り
つ
づ
け
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
死
が
訪
れ
る
ま
で
続
い
て
お
り
ま
し
た
。
ベ
ッ
ド
に
寝
か
さ
れ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
の
行
く
と
こ
ろ
に
嶋
野
も
行
き
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ま
し
た
。
間
柄
に
あ
り
ま
し
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
さ
ま
医
者
を
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
、
彼
を
聖
母
病
院
へ
連
れ
て
い
き
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
そ
の
時
か
ら
、
最
も
親
し
い
た
し
は
偶
然
彼
の
そ
ば
に
い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
す
ぐ
そ
れ
以
上
に
感
じ
ま
す
。
十
七
年
前
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
彼
は
そ
の
ま
ま
意
識
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
丁
度
そ
の
時
わ
か
、
今
彼
を
な
く
し
て
み
て
心
の
半
分
を
失
っ
た
よ
う
な
い
や
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
言
葉
は
何
ら
わ
た
し
の
慰
め
に
は
な
ィ
チ
は
い
か
に
深
く
‘
わ
た
し
の
人
生
に
関
わ
ら
れ
て
い
た
こ
と
・
・
・
・
・
・
十
一
月
二
三
日
の
朝
十
時
頃
、
激
し
い
発
作
に
襲
わ
れ
て
、
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
伯
父
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
と
っ
て
そ
の
よ
う
に
大
切
な
も
の
で
し
た
。
を
こ
め
て
優
し
く
手
紙
に
キ
ス
を
し
て
、
あ
な
た
の
手
紙
は
彼
に
- 59― 
き
た
者
に
は
誰
に
で
も
、
そ
れ
を
見
せ
た
も
の
で
し
た
。
そ
の
よ
な
通
り
で
し
た
。
日
課
と
な
っ
て
い
た
二
度
の
散
歩
の
間
は
、
熱
の
を
、
わ
た
し
は
思
い
出
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
彼
を
訪
ね
て
が
、
彼
が
住
ん
で
い
た
あ
た
り
は
す
ば
ら
し
い
所
で
、
大
変
静
か
つ
も
、
は
じ
め
て
の
ひ
孫
娘
の
小
さ
な
写
真
が
飾
ら
れ
て
あ
っ
た
う
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
の
机
の
上
に
は
い
だ
け
が
訪
問
す
る
だ
け
で
満
足
し
て
お
り
ま
し
た
。
二
度
か
と
き
ら
）
の
す
ば
ら
し
い
便
り
を
ど
ん
な
に
か
喜
ん
だ
こ
と
で
し
ょ
は
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
の
友
人
の
ビ
シ
タ
ク
さ
ん
と
わ
た
し
と
を
知
ら
せ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
あ
あ
、
も
し
彼
が
生
き
て
い
た
う
こ
と
で
す
。
殆
ん
ど
誰
も
彼
の
ア
パ
ー
ト
の
敷
居
を
ま
た
ぐ
者
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
に
と
っ
て
は
二
人
目
の
ひ
孫
娘
が
生
れ
た
こ
お
り
ま
し
た
。
も
っ
と
詳
し
く
い
え
ば
孤
独
に
生
き
て
い
た
と
い
あ
な
た
は
手
紙
で
ノ
ン
ナ
に
女
の
子
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
は
神
と
共
に
生
き
て
た
が
読
む
こ
と
が
で
き
、
安
心
い
た
し
ま
し
た
。
葬
ら
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
の
手
紙
が
無
事
に
あ
な
た
の
手
許
に
届
き
、
そ
れ
を
あ
な
う
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
は
お
り
ま
せ
ん
つ
い
先
日
六
月
二
日
付
の
あ
な
た
の
手
紙
を
受
け
と
り
ま
し
た
。
ょ
う
か
、
彼
に
は
二
人
目
の
ひ
孫
が
生
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
も
に
は
三
度
も
、
朝
と
夕
方
に
彼
は
散
歩
に
出
か
け
て
お
り
ま
し
た
一
九
六
八
年
六
月
二
五
日
付
じ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
今
、
神
の
お
恵
み
と
申
し
ま
し
て
、
沢
山
の
光
り
暉
く
日
々
を
も
た
ら
し
た
、
と
わ
た
し
に
は
感
彼
に
安
ら
か
な
眠
り
の
あ
ら
ん
こ
と
を
I.
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
に
、
そ
の
生
の
終
り
に
な
っ
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
る
の
で
す
。
初
め
て
の
ひ
孫
の
誕
生
は
ア
レ
し
厳
粛
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
の
お
骨
は
時
が
彼
の
最
晩
年
の
中
で
一
番
倖
せ
な
時
で
は
な
か
っ
た
か
｀
と
の
教
授
で
す
I
そ
し
て
わ
た
し
と
、
本
当
に
さ
さ
や
か
に
し
か
ん
だ
子
供
の
よ
う
な
目
を
嬉
し
げ
に
細
め
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
ー
つ
い
で
な
が
ら
彼
の
教
え
子
達
は
ほ
と
ん
ど
現
在
早
稲
田
大
学
う
な
時
の
彼
の
眼
は
言
う
に
い
わ
れ
ぬ
喜
び
に
溢
れ
て
い
て
、
澄
- 60ー
沖
ダ
追
う
A
|
A
・
ワ
ノ
ー
フ
ス
キ
ー
伝
一
人
の
や
さ
し
い
娘
を
見
つ
け
て
き
ま
し
た
。
彼
女
は
父
親
が
日
生
活
の
す
み
ず
み
に
な
に
か
ロ
シ
ア
人
と
し
て
変
ら
ぬ
も
の
が
漂
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
ビ
シ
タ
ク
さ
ん
が
彼
の
た
め
に
っ
て
い
た
自
分
の
ア
パ
ー
ト
で
、
壁
に
は
イ
コ
ン
が
か
け
ら
れ
の
不
調
が
あ
り
、
彼
は
も
う
自
分
で
自
分
の
面
倒
を
み
る
こ
と
が
に
囲
ま
れ
て
、
死
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
せ
め
て
気
に
入
チ
は
視
力
が
弱
ま
り
、
足
が
ふ
る
え
出
し
、
お
お
む
ね
神
経
系
統
彼
は
祖
国
ロ
シ
ア
で
愛
す
る
人
々
や
、
愛
し
い
孫
娘
や
ひ
孫
た
ち
た
。
と
こ
ろ
で
最
晩
年
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
に
残
酷
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
い
水
っ
ぽ
い
も
の
で
、
全
く
わ
た
し
の
口
に
は
合
い
ま
せ
ん
で
し
I
ー
ラ
・
ム
ス
チ
ス
ラ
ヴ
ォ
ヴ
ナ
さ
ん
I.
運
命
は
ア
レ
ク
サ
ろ
そ
れ
ら
の
料
理
は
塩
抜
き
バ
タ
ー
ぬ
き
で
、
大
変
水
分
の
多
を
四
方
か
ら
囲
ん
で
い
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
お
り
ま
し
た
。
彼
が
誇
り
に
す
る
に
は
相
応
し
く
な
い
の
で
あ
り
ま
し
た
。
何
し
ら
れ
ざ
る
神
“
と
名
づ
け
て
い
た
If
大
い
な
る
未
知
“
が
、
人
間
J
と
が
し
ば
し
ば
で
し
た
が
、
正
直
に
い
わ
せ
て
項
き
ま
す
と
で
あ
り
ま
し
た
。
わ
た
し
達
は
二
人
と
も
古
代
の
賢
人
た
ち
が
”
知
い
ま
し
た
。
自
分
の
料
理
方
法
に
は
充
分
に
誇
り
を
も
っ
て
い
る
分
で
料
理
を
し
て
わ
た
し
や
ビ
シ
タ
ク
さ
ん
に
ご
馳
走
し
て
下
さ
で
す
。
自
分
で
お
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
を
入
れ
て
食
事
も
つ
く
り
、
自
れ
は
わ
た
し
達
の
か
た
い
友
情
を
何
等
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
‘
わ
た
し
達
が
最
も
大
切
に
し
て
い
た
も
の
は
、
精
神
的
な
親
し
さ
題
点
で
お
互
い
に
異
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
こ
そ
れ
な
の
に
お
世
話
し
よ
う
と
思
っ
て
も
彼
は
望
ま
な
か
っ
た
の
も
っ
て
お
り
ま
し
た
。
わ
た
し
達
は
こ
の
分
野
の
い
く
つ
か
の
問
る
と
元
気
が
な
く
な
っ
て
き
て
（
彼
は
そ
の
時
八
十
歳
で
し
た
）
教
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
、
わ
た
し
も
自
分
の
哲
学
や
世
界
観
を
わ
た
し
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
は
じ
め
の
頃
の
彼
は
、
夏
に
な
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
が
自
分
の
哲
学
や
宗
れ
て
お
り
ま
し
た
。
を
大
変
気
に
入
っ
て
お
り
ま
し
た
。
て
い
た
の
で
す
。
一
日
に
五
時
間
の
仕
事
時
間
が
た
ま
に
は
破
ら
て
き
て
、
彼
の
面
倒
を
み
て
お
り
ま
し
た
が
、
幸
い
に
彼
は
彼
女
心
に
仕
事
を
し
て
ま
し
た
。
つ
ま
り
沢
山
読
ん
だ
り
書
い
た
り
し
本
人
で
、
母
親
が
ロ
シ
ア
人
で
し
た
。
一
週
に
一
度
か
二
度
通
っ
- 61-
し
く
山
を
愛
し
、
ェ
ヴ
ィ
チ
は
激
主
：
6
‘`
i
 
ル
・
ア
レ
ク
セ
主
：
5
‘̀
．,̀ 
ア
レ
ク
セ
ェ
ヴ
ィ
チ
の
墓
地
の
写
真
を
添
え
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ク
サ
ン
ド
ル
注注. . 
． ． 
4 3 
一
九
六
四
年
、
6
・
チ
ェ
ホ
ー
ニ
ン
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
。
1
9
6
7
1
¥
-
ツ
ベ
ー
ト
フ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
よ
る
。
ワ
ノ
ー
フ
ス
キ
ー
は
こ
の
時
期
に
ご
く
新
し
い
発
見
が
あ
る
と
み
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
研
究
に
精
魂
を
傾
け
て
い
た
。
J
こ
に
ア
レ
嶋
野
あ
な
た
の
安
ら
ぎ
と
幸
せ
を
祈
り
ま
す
。
意
志
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
分
り
ま
せ
ん
。
知
る
必
要
も
あ
主
：
2
‘、(
白
e
s
5
1
K
O
B
J
i
e
B
H
4
 
K
o
p
n
o
s
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
。
科
学
者
。
革
命
後
は
ソ
連
邦
全
化
学
工
業
界
の
指
導
者
と
な
る
。
一
九
二
二
年
没
。
ソ
連
邦
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
附
属
物
理
化
学
研
究
所
は
彼
の
名
称
を
つ
け
て
い
る
。
一
九
六
四
年
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
よ
る
。
O
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o
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v
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 f
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e
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 M
o
c
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9
5
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p
.
1
0
8
 ,
 12
5
.
 
し
く
包
ん
で
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
I
.
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
大
地
が
彼
の
迫
体
を
や
さ
主
：
1
‘、ー
翌
0
,
6
H
6
J
H
1
0
r
p
a
c
p
H
Y
e
C
K
H
H
 
C
J
I
O
B
a
p
b
;
 11
e
H
T
e
J
I
H
p
e
B
O
J
i
l
{
)
U
H
O
H
H
O
r
o
 
屋
天
皇
H
B
 P
O
C
C
H
H
.
 T
.5
.
 BbITT
.
 2
.
 p
.
 6
3
2
 ,
 
6
4
2
.
 M
o
c
K
B
a
,
 
1
9
3
3
・
 
り
ま
せ
ん
。
友
を
失
っ
た
深
い
悲
し
み
の
み
が
わ
た
し
の
悲
運
ぬ
高
尾
山
の
麓
に
、
彼
の
迫
体
を
葬
っ
た
の
で
あ
る
。
け
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
知
ら
れ
ざ
る
神
の
こ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
死
を
迎
え
ら
れ
た
ら
。
こ
の
よ
う
に
運
命
づ
い
や
好
み
で
あ
っ
た
の
で
、
ビ
シ
タ
ク
さ
ん
は
東
京
に
程
遠
か
ら
現
世
で
の
生
活
の
あ
と
は
山
の
近
く
に
住
み
た
い
と
い
う
彼
の
願
- 62ー
夢
追
う
A
|
A
・
ワ
ノ
ー
フ
ス
キ
ー
伝
な
贈
物
よ
り
嬉
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
紙
不
足
そ
の
他
で
出
版
は
絶
望
的
で
あ
る
。
日
本
で
翻
訳
し
て
発
表
し
ク
ワ
に
住
ん
で
い
る
。
卒
業
、
n
.
n・
ラ
ザ
レ
フ
の
率
い
る
生
物
物
理
学
研
究
室
、
科
学
ア
カ
イ
ナ
生
れ
、
幼
年
期
を
キ
エ
フ
で
過
し
、
モ
ス
ク
ワ
大
学
物
理
数
学
部
を
箪
者
{
 M
e
Y
T
a
T
e
J
J
b
"
が
私
の
手
許
に
届
い
た
の
は
訳
者
あ
と
が
き
ラ
ジ
オ
・
モ
ス
ク
ワ
の
日
向
寺
康
雄
さ
ん
が
休
暇
で
束
京
に
戻
ら
れ
た
と
き
、
錐
者
よ
り
預
っ
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。
M
1
1
p
a
 M
c
T
1
1
C
J
l
a
B
O
B
H
a
 $
l
K
O
B
e
H
K
O
 
デ
ミ
ー
附
属
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
所
等
に
勤
務
し
、
一
九
九
一
年
の
春
で
、
現
在
は
夫
君
と
モ
ス
原
稿
と
一
緒
に
手
紙
が
添
え
ら
れ
て
あ
っ
た
。
手
紙
に
は
、
今
の
モ
ス
ク
ワ
に
は
あ
な
た
に
何
か
お
い
し
い
も
の
、
興
味
の
あ
る
も
の
を
差
し
上
げ
よ
う
と
思
っ
て
も
何
も
な
い
、
例
え
お
金
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
た
に
し
て
も
：
・
・
:
。
し
か
し
そ
の
代
り
自
分
で
書
い
た
物
語
を
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ワ
ノ
ー
フ
ス
キ
ー
の
伝
記
を
お
送
り
し
た
い
。
こ
ち
ら
で
は
て
ほ
し
い
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
。
私
に
は
ど
の
よ
う
モ
ス
ク
ワ
の
ア
パ
ー
ト
の
窓
際
に
お
か
れ
て
い
る
、
あ
の
ゴ
ッ
つ
い
は
一
九
一
七
年
ウ
ク
ラ
刻
ま
れ
て
あ
り
｀
こ
こ
に
訂
正
し
ま
す
。
原
文
に
し
た
が
っ
た
。
ひ
で
こ
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
冬
日
を
う
け
な
が
ら
叩
い
て
い
た
、
彼
女
の
姿
が
目
に
浮
ぶ
。
彼
女
は
ワ
ノ
ー
フ
ス
キ
ー
を
一
貫
し
て
ロ
シ
ア
風
に
名
前
‘
父
称
で
書
い
て
い
る
。
日
本
人
と
し
て
は
な
じ
め
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
尚
、
本
誌
31
号
に
の
せ
た
拙
文
の
中
に
、
ワ
ノ
ー
フ
ス
キ
ー
の
お
墓
を
建
て
た
の
は
嶋
野
三
郎
と
記
し
た
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
、
本
文
の
嶋
野
三
郎
の
手
紙
に
あ
る
よ
う
に
、
C
.
r
•
ビ
シ
タ
ク
で
し
た
。
墓
石
の
裏
に
（
た
き
な
み
元
館
員
）
-63-
